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Recuerda la metodología del curso 
* Recuerda leer y repasar la metodología del curso y seguir los pasos que se explican en la guía. 
* El foro "Competencia Digital: dudas y consultas" está para resolver tus dudas. ¡Utilízalo! 
* La encuesta de satisfacción nos ayuda a mejorar. Rellénala y tendrás disponible la evaluación final 
* Para la evaluación final consulta la información disponible en la guía del curso. 
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Finalidad y tipología 
 
 
Fuente: Freepik  
 
Introducción: una visión global del TFG 
En esta presentación encontrarás una visión global sobre la elaboración del Trabajo de Fin de Grado. Presta atención a 
las distintas fases, tareas y actividades que tendrás que llevar a cabo. Está atento a todos los detalles que tendrás que 




Con la llegada de los nuevos planes de estudio asociados al Plan Bolonia se hace 
absolutamente necesario, para obtener el título de graduado/a, la elaboración de un 
trabajo final en el que se demuestre la adquisición de las competencias y conocimientos 
asociados a cada título. 
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TFG 




Es decir, el TFG es un trabajo de investigación, teórica o práctica (aplicada), que cada estudiante debe desarrollar 
para demostrar la adquisición de los conocimientos y competencias adquiridos a lo largo de sus estudios de grado. 
Se trata de un trabajo tutorizado en el que cada estudiante contará con la tutela de uno de sus profesores que guiará 
la elaboración del mismo. 
Finalmente, el trabajo debe ser puesto por escrito y presentado ante un tribunal que será quien valore la idoneidad 
del mismo. 






En la Universidad Pablo de Olavide el Trabajo Fin de Grado ha sido definido y regulado en el Acuerdo 
del Consejo de Gobierno Extraordinario, de 20 de abril de 2012, por el que se aprueba la Normativa 
reguladora de los Trabajos de Fin de Grado: 
"Artículo 1. Trabajo de Fin de Grado. Definición: 
 
El Trabajo de Fin de Grado consiste en la realización por parte del alumno o alumna de un trabajo de 
índole académica, científica o profesional, bajo la tutela de un profesor o profesora perteneciente a 
un Área de Conocimiento con docencia en la titulación que curse, a través del que debe rendir cuentas 
de la adquisición de la competencias básicas que el Marco Español de Cualificaciones de la 




La elaboración y presentación del TFG está sujeta a la normativa que lo regula. En el caso de nuestra 
Universidad es importante leer, de un lado, el ya mencionado Acuerdo del Consejo de Gobierno 
Extraordinario, de 20 de abril de 2012, por el que se aprueba la Normativa reguladora de los 
Trabajos de Fin de Grado, y por otro, los documentos que prescriben los decanatos y direcciones 
de los centros correspondientes. 
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En la siguiente tabla hemos enlazado las páginas web de las facultades donde se muestra información sobre la 
elaboración de los trabajos de fin de grado: 
 
En esos documentos se detalla el tipo de trabajo a realizar, el método de selección de líneas temáticas y/o tutores, 
los trámites previos y posteriores, los plazos, las convocatorias, etc. 
 
 
Tipo de trabajo 
 
 
1. Proyectos de contenido científico.  
  
2. Proyectos de creación de negocios y análisis de viabilidad.  
  
3. Proyectos de intervención e innovación.  
  
4. Estudios técnicos.  
  
5. Análisis y resolución de casos propios del ámbito de la titulación.  
  





Facultad de Ciencias 
Empresariales 
 
Facultad de Ciencias 
Experimentales 
 
Facultad de Ciencias Sociales 
 
Facultad de Ciencias del Deporte 
 
Facultad de Derecho 
 
Facultad de Humanidades 
 
Escuela Politécnica Superior 
Ten en cuenta que... 
 
También es importante leer con atención la correspondiente guía docente de la asignatura ya que, 
dentro de una misma facultad, algunas cosas pueden variar de una titulación a otra. 
Dependiendo de la temática seleccionada puedes realizar distintos tipos de trabajo. A continuación, 
te presentamos un pequeño listado que recoge algunas de las tipologías más habituales: 
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Elección del tema 
Elección del tema de investigación  
 
Si no hay una lista de propuestas, puedes dedicar un rato a repasar los contenidos vistos a lo largo de las distintas 
asignaturas del grado y contemplar la posibilidad de llevar a cabo el trabajo sobre alguno de esos temas. Alguna 
búsqueda de información previa también te puede ayudar a decidirte. 
 
Para tu elección ten en cuenta que...  
 
Por otra parte, centrarte en cuestiones excesivamente específicas también tiene sus inconvenientes: apenas 
encontrarás información que te ayude a avanzar en el trabajo y tú mismo te estarás limitando las posibilidades. 
Es importante elegir un tema que te resulte interesante, que te guste, que te motive; esto te ayudará a hacer más 
atractivo el trabajo. 
Por otro lado, el tema tiene que ser pertinente respecto de los estudios que cursas. Piensa que debes intentar aportar 
algo nuevo a la disciplina, ser creativo. 
 
 
Para escoger el tema puedes apoyarte en los temas propuestos por los tutores, en los que se han usado en años 




A la hora de elegir el tema es recomendable huir de cuestiones demasiado generales que imposibiliten 
realizar el trabajo porque los recursos con los que cuentas para estudiarlo son limitados. Piensa, sobre 





En Recolecta puedes consultar trabajos fin de grado de otras universidades, que pueden servirte 
como orientación para elegir tu tema de trabajo. 
 
Uno de las primeras dificultades a las que te vas a enfrentar es la de seleccionar el tema de trabajo. En 
este sentido, muchos centros ofrecen ya un listado previo de líneas temáticas que los estudiantes pueden 
seleccionar. 
¡Nota!... 
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Acotar el tema de trabajo  
Por ejemplo, puedes apoyarte en documentos genéricos para conocer el tema con más amplitud y profundidad y así 
decidirte por algo más específico. 
 
Con esa primera información podrás acotar el tema, preguntándote, por ejemplo, sobre el período a estudiar, el grupo 
de personas, un elemento concreto, un fenómeno, una acción concreta... 
 
Por supuesto que también es interesante que hagas una primera búsqueda que pueda aproximarte a 
posibles temas. Con esa información por delante te será más fácil decidir. 
Prueba a localizar y leer alguna de las monografías que tenemos en Eureka!, nuestra herramienta de 
descubrimiento. 
¿Aún no sabes cómo usarla? Consulta nuestra guía sobre Eureka!. Prueba la búsqueda simple para 
obtener una primera lista de resultados. Si el número de resultados es muy amplio o no responde a 





En periodismo es bastante frecuente utilizar la técnica de las 5 W, incluso, las 5 W + H. Esto es, concretar 
el tema respondiendo las siguientes preguntas: Who, What, Why, Where, When y cómo no, How. 
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Veamos un ejemplo  
 
Lo primero será preguntarnos qué sabemos ya sobre el tema, si lo hemos estudiado previamente, si sabemos 
exactamente de qué trata. Dependiendo de la respuesta, el siguiente paso puede variar. Así, si no sabemos 
absolutamente nada, o muy poco, lo lógico sería acudir a alguna obra de consulta; por ejemplo, una enciclopedia, un 
diccionario especializado o un manual, donde encontrásemos una definición más o menos amplia del tema. 
¿Es lo mismo marketing electrónico o e-marketing que marketing digital? 
Con la información anterior seguramente habremos despejado esa duda y además contaremos con más información 
para ir delimitando el tema. Como habrás podido ver hay muchísima información sobre ese asunto. 
Supongamos que nos decantamos por el marketing digital, es decir, el uso de internet para el posicionamiento de 
marcas, productos o servicios. 
 
Fuente: Freepik 
Podemos ir planteando preguntas como estas y, al responderlas, estaremos delimitando el propio tema. 
Ahora ya estamos en disposición de enunciar el tema de investigación: "Estudio de estrategias de marketing a 
través de medios sociales: posicionamiento de PYMES españolas en mercados internacionales". 
Por fin tenemos un tema muy concreto para estudiar y que, en principio, se amolda a nuestras posibilidades de tiempo 
y esfuerzo. Ahora habrá que ver qué estudiar y cómo hacerlo. Para resolver la primera cuestión hemos de plantear una 
pregunta de investigación, por ejemplo: ¿están obteniendo éxito las PYMES españolas en su estrategia de 




Partimos de una línea temática propuesta por uno de nuestros profesores: "Marketing electrónico". 
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Planificación del TFG 
 
No olvides... 
asignar tiempo suficiente a cada trabajo. Procura ser realista y, aunque sean flexibles, intenta cumplir los plazos. 
Ten en cuenta que... 
para algunas tareas estarás implicando también a otras personas; no puedes retrasarles su trabajo porque tú no llegues 
a tiempo. 
Piensa que... 
para completar alguna de tus acciones dependerás de que otros te faciliten el trabajo. Tendrás que ser previsor y contar 
con un plan de emergencia por si sus plazos fallan. 




También puedes usar alguna herramienta que te ayude con la planificación temporal. 
Para la elaboración de listas de tareas, además de las aplicaciones nativas de los dispositivos móviles, cuentas también 
con herramientas multiplataforma, como Remember the milk o las listas de tareas de Google. En ambos casos, de 
manera muy simple e intuitiva, puedes ir listando los pasos o hitos que has de ir cumpliendo para llevar a cabo las 
diferentes tareas que hayas planificado. 
Si lo que quieres es tener un cronograma en el que puedas asignar rangos de fechas a cada actividad, te 
recomendamos que uses algún tipo de calendario o agenda, como Google Calendar, la Agenda Personal de la 
Universidad, etc. 
Incluso podrías hacer tu propio diagrama de Gantt para incluir tareas, subtareas, tiempo asignado, recursos materiales 





Una vez tengas claro cuál es el propósito de tu trabajo, el siguiente paso será planificar las tareas que 
deberás llevar a cabo y asignarle los recursos necesarios. 
Recuerda que... 
 
la planificación temporal es una de las fases más importantes, porque servirá para que tomes 
conciencia de la tarea que tienes por delante. 
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En: Blog de Desarrollo Directivo 
 
Disponible en: https://www.unir.net/empresa/desarrollo-directivo/transformacion-




UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE DE SEVILLA, 2012. Acuerdo del Consejo de 
Gobierno Extraordinario, de 20 de abril de 2012, por el que se aprueba la Normativa 




En: Boletín Oficial de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla [en línea], no. 8, pp. 1-5. 
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Repasando lo aprendido 
¿Por qué es muy recomendable elegir temas genéricos para nuestro TFG? 
Porque así es más fácil que se amolde a nuestras posibilidades de tiempo y esfuerzo 
Porque vamos a encontrar más información 
No es recomendable elegir temas genéricos 
Porque un TFG solo debe ser una introducción a un tema, recopilando todo lo que se ha dicho sobre él 
 
¿A qué nos referimos cuando hablamos de "5 W"? 
 
 A un catálogo que recoge la producción científica de las universidades españolas 
 
 A un recurso útil para buscar los trabajos de TFG de otras universidades 
 
 A una técnica periodística que ayuda a concretar un tema 
 
 Al listado de propuestas temáticas para el TFG que ofrecen algunas facultades 
 
Cuando el TFG es de aplicación profesional no es necesario realizar una revisión de la "literatura" 
publicada. 
                              
   Verdadero 
 
    Falso  
   
La normativa que regula la presentación y elaboración del TFG es: Acuerdo del Consejo de 
Gobierno Extraordinario, de 20 de abril de 2012, por el que se aprueba la Normativa reguladora de 
los Trabajos de Fin de Grado, y los documentos que prescriben los decanatos y direcciones de los 
centros correspondientes. 
 
  Verdadero 
 
  Falso 
 
 
La herramienta que te puede ayudar a descubrir Trabajos de Fin de Grado de otras universidades 
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Una de las siguientes afirmaciones sobre el TFG no es correcta. ¿Podrías decirnos cuál? 
 
 El TFG es un trabajo tutorizado 
 
 Una fase importante en la elaboración del TFG es la planificación temporal 
 
 Puedes elegir entre presentar tu TFG por escrito o ante un tribunal 
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Soluciones a ‘Repasando lo aprendido’ 
 
¿Por qué es muy recomendable elegir temas genéricos para nuestro TFG? 
Porque así es más fácil que se amolde a nuestras posibilidades de tiempo y esfuerzo 
Porque vamos a encontrar más información 
No es recomendable elegir temas genéricos 
Porque un TFG solo debe ser una introducción a un tema, recopilando todo lo que se ha dicho sobre él 
 
¿A qué nos referimos cuando hablamos de "5 W"? 
 
 A un catálogo que recoge la producción científica de las universidades españolas 
 
 A un recurso útil para buscar los trabajos de TFG de otras universidades 
 
 A una técnica periodística que ayuda a concretar un tema 
 
 Al listado de propuestas temáticas para el TFG que ofrecen algunas facultades 
 
 
Cuando el TFG es de aplicación profesional no es necesario realizar una revisión de la "literatura" 
publicada.        
                                       
  Verdadero 
 
   Falso  
 
 
La normativa que regula la presentación y elaboración del TFG es: Acuerdo del Consejo de 
Gobierno Extraordinario, de 20 de abril de 2012, por el que se aprueba la Normativa reguladora de 
los Trabajos de Fin de Grado, y los documentos que prescriben los decanatos y direcciones de los 
centros correspondientes. 
                              
   Verdadero 
 
    Falso  
 
 
La herramienta que te puede ayudar a descubrir Trabajos de Fin de Grado de otras universidades 
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Una de las siguientes afirmaciones sobre el TFG no es correcta. ¿Podrías decirnos cuál? 
 
 El TFG es un trabajo tutorizado 
 
 Una fase importante en la elaboración del TFG es la planificación temporal 
 
 Puedes elegir entre presentar tu TFG por escrito o ante un tribunal 
 
En su TFG el estudiante debe demostrar las competencias y conocimientos adquiridos en sus estudios de 
Grado 
 
 
 
 
 
 
X 
 
